

















  㸯 ♫఍⛉Ꮫࡢ᥈✲㐣⛬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱
  㸰 ♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ㐣⛬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
  㸱 ♫఍⛉ࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮
 ➨㸰⠇ ♫఍⛉ࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲
  㸯 ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡬ࡢᛂ⏝ࠖ࡜ࠕ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸰㸲
  㸰 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸰㸴
  㸱 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬ࡢศᯒ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸶
  㸲 ␃ಖ᮲௳௜ࡁุ᩿࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸰
  㸳 ࠕ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண ࠖࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸱㸱






  㸯 ࠕศ࠿ࡿࠖ㐣⛬ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸵
  㸰 ࠕ⪃࠼ࡿࠖ㐣⛬ࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳㸯

 ➨㸰⠇ ホ౯ၥ㢟࡟࠾ࡅࡿホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴㸴








  㸯 ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠖ㸵㸷
































 ۑor ⪃ᐹ 





 ௒ᅇࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᴗ⪅ࢸࢫࢺࡣࠊḟࡢ 7♫ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ϸ᪂Ꮫ♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ㸩ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊ ♫఍Ș 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘ 2012.4 
Ϲ᪥ᮏᶆ‽ࠗ᪂Ꮫຊほᑐᛂ ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ EX♫఍ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ϻ㟷ⴥᅗ᭩ࠗᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
ϻᩥ⁇ᇽࠗ ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿‽ᣐ ♫఍ N ᇶ♏࣭ᇶᮏ㸩ά⏝ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘ 2012.4 
ϼ᫂἞ᅗ᭩ࠗ⤯ᑐホ౯ ᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ͻṇ㐍♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ Aࣉࣛࢫ 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2012.4 
Ͼᩍ⫱ྠே♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2013.4 
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ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᪂Ꮫ♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ㸩ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊ ♫఍Ș࠘2012.4 








ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᪥ᮏᶆ‽ࠗ᪂Ꮫຊほᑐᛂ ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ EX♫఍࠘2012.4 








ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 㟷ⴥฟ∧ࠗᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A࠘2012.4 








ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᩥ⁇ᇽࠗ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿‽ᣐ ♫఍ N ᇶ♏࣭ᇶᮏ㸩ά⏝࠘2012.4 
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θ5 
ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᫂἞ᅗ᭩ࠗ⤯ᑐホ౯ ᇶ♏ᇶᮏ♫఍ A࠘2012.4 








ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ṇ㐍♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ Aࣉࣛࢫ࠘2012.4 








ศᯒᑐ㇟㸦ฟ඾㸧 ᩍ⫱ྠே♫ࠗᇶ♏ᇶᮏ ♫఍ A 1Ꮫᮇ㸦5ᖺ⏕㸧࠘2013.4 
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≀స㎰࠸ᙉ࡟㊊୙Ỉࡸ㢼࠸ᙉ 㸧  㸦 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ
࡚ࡋࡽࡎࢆᮇ᫬࡜ᇦᆅࡢ࠿࡯ 㸧  㸦 
 ࠋࡿࡃࡘࢆⰼ࡟෤
࡟ࡾࡃࡘࡢᐙࡓ࠼ഛ࡟㊊୙Ỉ 㸧  㸦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
 
 ࢇ㑅ࡽ࠿    ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠶࡟㸧 㸦ղ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡛
 ᴗ⏘ࡓࡋ⏝฼ࢆೃẼ㸧   㸦ࡢ┴⦖Ἀە
 ࡵࡓࡿࡅᒆࡃ᪩ࢆ⳯㔝࡞㩭᪂ࠊࢀࢃ⾜ࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋⲴฟ࡚ࡋ⏝฼ࢆ㸧   㸦࡟
 
 ໬ᩥࡢ⮬⊂ࡸ㸧   㸦࡞࠿㇏ࡢ┴⦖Ἀە












㌷࡛ࡵỴࡾ࡜ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ 㸧  㸦  
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀᆅ⏝
ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡀ㏻஺ 㸧  㸦 
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡎ࡜࠾ࡀᐈගほ
ᅜࡢ࢔ࢪ࢔ࡶࡲ࠸ࡶࡋ࠿ࡴ 㸧  㸦
 ࠋ࠸࡞ࡣὶ஺ࡢ࡜࡟ࡄ




































 ⛉఍♫┴Ⰻዉᅇ94 ➨ࠕᗘᖺ12 ᡂᖹࡿࡼ࡟఍㒊⛉఍♫఍✲◊➼⛉ᩍᰯᏛᑠ┴Ⰻዉϸ
 㢟ၥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿࣭ࠖ⪃ᛮࠕࡢࠖ࿌ሗࢺࢫࢸ᩿デ
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㸦㸲㸧ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯ࡢᐇែ












ձࠗ♫఍⛉◊✲ 㸦࠘᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸧ࡢㄽᩥ 39ᮏ 
ղࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲ 㸦࠘᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸧ࡢㄽᩥ 22ᮏ 






































✲࠘69ྕ 1993 pp.11-22 
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◊✲࠘11ྕ 1999 pp.61-68 






















ാࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ▱㆑ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ാࡃ⾜Ⅽ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ   
 ḟ࡟♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࡢࠕᛮ⪃ࠖࡢホ౯᪉ἲࡢඛ⾜◊✲ࢆศᯒࡍࡿࠋศᯒᑐ㇟ࡣࠊඛ࡟⾲ϩ࡛













ฟ඾ ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘40ྕ 1992 pp.173-182



















ฟ඾ ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘34ྕ 1986 pp.129-139























ฟ඾ ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⛉◊✲࠘65ྕ 2006 pp.11-20






















ฟ඾ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱◊✲࠘11ྕ 1999 pp.61-68
ホ౯ࡢᑐ㇟ ڦ⛉Ꮫⓗ᥈✲㐣⛬    ڧ▱㆑ࡢᡂ㛗    ڧࡑࡢ௚








































































































ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐃタࠊࢆ㢟ၥࡎࡲࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ✲◊ࡋᰝㄪࢆ࠿஦ఱࡣࢀࢃࢀࢃ)1(   
 )94-84.pp,ղ(

)94.p,ղ(ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆࠖᅉཎࠕࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ㇟⌧ࡢࡑࡽࡓࡋᐃ☜ࡀ㢟ၥ)2(   

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ࢇࡓࢆࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔ࡤࡋࡤࡋࡣࢫ࣮ࣃࠊࡋ࿡ពࢆἲ᪉ࡢ⪃ᛮࡿࡍᡂᙧࢆㄝ௬ࡣ࡜ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔   
 )1.p,ճ(ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧ࡶ࡜)sisehtopyh(ࠖㄝ௬ࠕ࡟
 


















































































































 ࡼࢆయ⮬ࢻ࣮ࢥ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ㔘ゎࢆࢀࡑࠊࡋ㠃┤࡟ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬ࢻ࣮ࢥࡔࡲ   
 ࢻ࣮ࢥࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ኚ࡟ࡢࡶࡿ࠺ࡋ⌮ฎࢆἣ≧ࡢᅖ⠊࠸ᗈࡾࡼ࡛ⓗ⠇ศ࠺ࡑࡗ࠸ࡾ
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 ࡟ࢀࡑ࡛ࡲࡿࡍ╔ᐃ࡚ࡋ࡜⩦័ࡀࢀࡑࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿࡁ࡛ࡀࢻ࣮ࢥ࡞ⓗᐃᬻ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩࢡࢲࣈ࢔   
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋ㔘ゎ࡚ࡗᚑ
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ࠕၥ࠸ࠖࡢ✀㢮 ࠕ▱㆑ࠖࡢᵓ㐀 ࠕᛮ⪃ࠖࡢᵓ㐀 
᝟ሗࡑࡢࡶࡢࢆồࡵࡿၥ࠸ 

























































   ࠕ᥈✲Ϩ࡛ࠖࠕ⩦ᚓࠖࡋࡓㄝ᫂ⓗ▱㆑ࠊᴫᛕ⿦⨨ࢆ᪂ࡓ࡞♫఍஦㇟࡟ᛂ⏝ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ 
㝵࡛ࡣࠊᴫᛕⓗ▱㆑ࡀ⩦ᚓࡉࢀࡿࠋᴫᛕⓗ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿᏛ⩦㐣⛬ࡣࠕ᥈✲࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ղ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࡢⓎぢࠊ᥈✲ 
   ࠕ᥈✲ϨࠖࡢᏛ⩦ࢆ࡬࡚ࠊ῝ࡲࡗࡓၥ࠸ࢆⓎぢࡋࠊ᥈✲ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄝ 
᫂ⓗ▱㆑ࡀࠕ⩦ᚓࠖࡉࢀࡿࠋࠕ᥈✲Ϩࠖ࡜ྠࡌᏛ⩦㐣⛬ࢆ࡜ࡿࡢ࡛ࠊࠕ᥈✲ࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡿࠋ 
ճ౯್ศᯒ࣭ᮍ᮶ண  
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   ౯್ศᯒࡢᇶᮏⓗᏛ⩦㐣⛬ 
  Ϩ౯್ㄽதၥ㢟 ϩ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ Ϫᮍ᮶ண  ϫ౯್ุ᩿ 
㸦ո,p.113) 
 
































































   (࢖)Ꮚ࡝ࡶࡢ⤒㦂࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟(ռ,p.100) 





































































              (ᢏ⾡) 






































































































 ࠋࡿࡍᡂᙧࢆຊ⬟ᐃỴᚿពⓗ⌮ྜࡀุ᩿ࡢࡁࡘ௳᮲ಖ␃ 11 ㄽ⌮   
























































   ࡑࢀ࡛ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀 ࡣࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࠕၿ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺౯್ุ᩿ࡣ⌮ㄽୖࡣḟࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࢇ࡛࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍␒ 
┠ࡣ࠶ࡿᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿࠕㄆ㆑ព࿡య⣔ࠖࡢ㸦ุ᩿୺యࡢ୺ほⓗ࡞㸧☜ᐃ࡛࠶ࡾࠊ஧␒┠ࡣࡑࡢㄆ㆑ព 



































ճ⡿┒⿱஧ࠗ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥ ௬ㄝ࡜Ⓨぢࡢㄽ⌮࠘ວⲡ᭩ᡣ 2007.9 
մJ.S.ࣈ࣮ࣝࢼ࣮ 㕥ᮌ⚈ⶶ࣭బ⸨୕㑻ヂࠗᩍ⫱ࡢ㐣⛬࠘ᒾἼ᭩ᗑ 1963.11 
յụ⏣ஂ⨾Ꮚࠗࠕ ࡣ࠸ࡲࢃࡿ⤒㦂୺⩏ ࡢ࠘෌ホ౯̿▱㆑⏕㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣈࢲࢡࢩࣙࣥࡢ 
ㄽ⌮̿ࠖᩍ⫱ဴᏛ఍ࠗᩍ⫱ဴᏛ◊✲࠘θ44 1981 pp.18-33 
ն⏣ᮧṇ⣖ࠗࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ ⤒Ⴀ▱㆑๰㐀ࡢᇶᮏᢏ⾡࠘ⓑ᱈᭩ᡣ 2006.12 
շ⡿⏣㇏ࠗࠕ ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࠘ࡢ♫఍⛉ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡜ホ౯ၥ㢟ࠖ⡿⏣㇏⦅ⴭ ࠗࠕ⩦ᚓ࣭ά 
⏝࣭᥈✲ࠖࡢ♫఍⛉ᤵᴗ㸤ホ౯ၥ㢟ࣉࣛࣥ࠘᫂἞ᅗ᭩ 2011.6 pp.7-21 
ոᒾ⏣୍ᙪࠗ♫఍⛉ᤵᴗ◊✲ࡢ⌮ㄽ࠘᫂἞ᅗ᭩ 1994.6 
չᒾ⏣୍ᙪࠗ ♫఍⛉ᅛ᭷ࡢᤵᴗ⌮ㄽ࣭ 30ࡢᥦゝ㸫⥲ྜⓗᏛ⩦࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿどⅬ̿  ࠘
᫂἞ᅗ᭩ 2001.10 
պᑠᯘㄔࠗ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀ࠓ౯್ゝ᫂ࡢᚰ⌮ᛶࡢ㏣✲ࠔࡢࡓࡵࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶   
1998.7 
ջ⡿⏣㇏ࠗࠕ ゝㄒຊ࠘ࡢ⫱ᡂ࡜⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ♫఍⛉ᤵᴗᵓᡂ⌮ㄽࠖᒾ⏣୍ 










































 ⓗ⥆Ọ࡜᠈グぬឤࡿ࡜ࡅཷࢆሗ᝟ࡢ㔞኱ࡢࡽ࠿⏺እࠊࡣ࡜㸧MYS: yromem mret-trohs㸦᠈グᮇ▷   
 ᠈グࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍᅾᏑ࡟㛫ࡢ࡜)MYL: yromem mret-gnol(᠈グᮇ㛗ࡿ࠸࡚࠼⵳ࢆ㆑▱ࡸሗ᝟࡞኱⭾࡞
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ࠕㄆ▱ᅗࠖշ ࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᴗ࣐ࢵࣉࠖ
















































































































































































































⩦ᣦᑟせ㡿࠘➨ 2❶➨ 2⠇♫఍ࠝ➨ 5Ꮫᖺࠞࡢ 2ෆᐜ(1)࢔ཬࡧ࢖࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
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        
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ᘓタᕤ஦    ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡀࡿ 
        ⮬↛◚ቯࡀ㐍ࡴ 
ほගᐈࡢቑຍ  ⤒῭ຠᯝࡀ࠶ࡀࡿ 
        ⮬↛◚ቯࡀ㐍ࡴ 
฼౽ᛶࡀቑࡍ  ⏕άࡢྥୖ 
        Ᏻᚰࡀቑࡍ 
ᘓタࡋ࡞࠿ࡗࡓࡽ࣭࣭࣭ 
ᘓタᕤ஦࡞ࡋ   ⤒῭ຠᯝࡀ࡞࠸ 
         ⮬↛ಖㆤ 
ほගᐈ⌧≧⥔ᣢ  ⤒῭ຠᯝࡀ࡞࠸ 
         ⮬↛ಖㆤ 
฼౽ᛶ⌧≧⥔ᣢ  ⏕ά୙Ᏻ 
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ᒇஂᓥ ▼ᇉᓥ ▱ᗋ ᐩኈᒣᑠ➟ཎㅖᓥ










































ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛⛬㐣ࡢࠖ ண᮶ᮍࠖࠕ ウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊࡣ A ❺ඣ 
ά࡛ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ά࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࠊࡋᢥ㑅࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ᮶ᮍ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ᯝᅉࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟㆑▱ࡓࡋ⏝
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ճඣ❺ Bࡢ౯್ุ᩿ࡢᵓ㐀











 ඣ❺ B ࡣࠊࠕேཱྀࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡢࡳࠊ✵ ᘓタ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕேࡀቑ
࠼ࡿࡢࡣ࠸࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺᝟⥴ព࿡࡟ྜࢃࡏࡓุ᩿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ౯್ุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ᝟⥴ព࿡ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺ࠋࠕ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ ࡜ࠖࠕᮍ᮶ண ࠖ





















ࠕᘓタࡍ࡭ࡁ  ࠖ orࠕᘓタࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
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ࡅ࡞ࡋタᘓࠖࠕ ࡿࢀᏲࢆ↛⮬ࡽࡓࡋタᘓࠕࠋࡿ࠶ࡀࡾㄗ࡟ࠖウ᳨ⓗᯒศࡢᐇ஦ࠕࡢ B ❺ඣ 
ࠊࡋᢥ㑅ࢆ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟እ௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠸࡞ࢀᏲࢆ↛⮬ࡤࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࠖ⪃ᛮࠕࡣB ❺ඣࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡳ⤌











































࠘ࠖ ண᮶ᮍ ࡢࠗ B ❺ඣࠕ㸴㸫Ϫᅗ
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ࠚ⌧⾲࣭⪃ᛮ࠙                        ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡟ᇦỈ῭⤒࡜㢟ၥᅵ㡿ࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᅵ㡿᪉໭ࡿ࠸࡚࠼ᢪ࡛㛫ࡢ࡜ᅜㅖ㎶࿘ࡀᮏ᪥࣭ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆᅉせࡿࡇ࠾ࡀ㢟ၥࠊ࠼ࡽ࡜࡛ಀ㛵ᯝᅉ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ᐖ฼ࡿࡍ㛵




























ࠚ⌧⾲࣭⪃ᛮ࠙                           ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

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ാࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7  pp.141-172 
ղ⳥ụṇࠕ▷ᮇグ᠈㸦సᴗグ᠈㸧ࠖ ᚚ㡿ㅬ࣭⳥ụṇ࣭Ụⲡᾈᖾඹⴭࠗ᭱᪂ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢᣍ 
ᚅ ᚰࡢാࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7  pp.96-112 
ճ⳥ụṇࠕ㛗ᮇグ᠈ࠖᚚ㡿ㅬ࣭⳥ụṇ࣭Ụⲡᾈᖾඹⴭࠗ᭱᪂ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡬ࡢᣍᚅ ᚰࡢാ 
ࡁ࡜ࡋࡃࡳࢆ᥈ࡿ࠘ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1993.7 pp.113-140 
մU.ࢼ࢖ࢧ࣮ ྂᓮᩗࠊᮧ℩ᐇヂࠗㄆ▱ࡢᵓᅗ ே㛫ࡣ⌧ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࠿࠘ࢧ 
࢖࢚ࣥࢫ♫ 1978.10.31  
յࢪࣙࢼࢧࣥ.K.ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ 㒌ဴḟᙺࠗグ᠈࠘ᫍ࿴᭩ᗑ 2013.8 
ն⏥ὠ࿴ᑑࠗ♫఍ㄆ㆑㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࣐࢟࡜ᴫᛕᙧᡂ࠘රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔Ꮫᰯᩍ⫱◊ 
✲⛉ᩍ⛉࣭㡿ᇦᩍ⫱ᑓᨷ♫఍⣔ࢥ࣮ࢫಟኈㄽᩥ 1988.12 
շⱝᯘⰾᶞࠗㄆ▱ᆅᅗࡢ✵㛫ศᯒ࠘ᆅே᭩ᡣ 1999.11  
ոᮧ㉺┿ࠕᆅᅗࡀࠗㄞࡵࡿ࠘ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡶࡢࠖᮧ㉺┿࣭ⱝᯘⰾᶞ⦅ⴭࠗGIS࡜✵㛫ㄆ▱࠘ 
 ྂ௒᭩ᡣ 2008.4 pp.63-68 
չᑠ㇂ᜨὠᏊࠕᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓ♫఍⛉Ꮫ⩦࡛ᙧᡂࡍࡿ᪉ἲᴫᛕ࡜ෆᐜᴫᛕࠖ᪥ᮏᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ 
఍ࠗ᪂ᆅ⌮࠘➨ 60ᕳ ➨ 3ྕ 2012.12 pp.1-18 
պ⋤Ꮚ᫂⣖ ࠗࠕᛮ⪃ࡢ㐃⥆ᛶࠖࢆពᅗࡋࡓࠕ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲ࠖࡢ♫఍⛉ᤵᴗ㛤Ⓨ㸫ࠗࠕ ࢱ 
ࢢ࠘ࢩ࣮ࢺἲࠖ࡟ࡼࡿࠕ▱㆑ࡢᵓ㐀໬ࠖࢆ୰᰾࡟ࡋ࡚࠘රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶㧗 
ᗘ໬ᑓᨷᤵᴗᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮ࢥ࣮ࢫ ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛಟࡢᡂᯝ 2013.2 
ջ᳃ศᏕ἞ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࡢᇶᮏཎ๎㸫ᙧᘧ୺⩏࣭άື୺⩏ⓗ೫ྥࡢඞ᭹
ࡢࡓࡵ࡟㸫ࠖࠕ♫఍⛉◊✲ࠖ➨ 47ྕ 1997 pp.1-10
ռἼ㢌ுࠗᛮ⪃࣭ㄽ⌮࣭ศᯒࠕṇࡋࡃ⪃࠼ࠊṇࡋࡃศ࠿ࡿࡇ࡜ࠖࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠘⏘ᴗ⬟⋡
኱Ꮫฟ∧㒊 2004.7 
սᒾ⏣୍ᙪࠕ♫఍ㅖ⛉Ꮫ࡜ᩍᮦ ᒾࠖ⏣୍ᙪ⦅ⴭࠗ ᑠᏛᰯ♫఍⛉ࡢᤵᴗタィ ᮾ࠘ி᭩⡠ 1991.3  
pp.23-32 




















































































































































































◊✲௦⾲⪅  ⡿⏣  ㇏  රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ

◊✲ศᢸ⪅  ஧஭ ṇᾈ  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⥲ᣓ◊✲ᐁ
 㸦ᡤෆ㸧  ⃝஭ 㝧௓  ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩍ⫱ㄢ⛬ㄪᰝᐁ
  
◊✲ศᢸ⪅  㡲ᮏ Ⰻኵ  ᒱ㜧኱Ꮫ෸ᩍᤵ
 㸦ᡤእ㸧  ᑠ㇂ᜨὠᏊ  ᷃ཎᕷ❧ⓑ᷃୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ᒣෆ ᩄ⏨  ㇏ᕝᕷ❧ᑠᆏ஭୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ὸ㔝 ගಇ  රᗜᩍ⫱኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯᩍㅍ
          ኱ὠ ᆂ௓  ⟃⣸㔝ᕷ❧⟃ᒣ୰Ꮫᰯᣦᑟᩍㅍ
          ᒾᮏ  ๛  ࡓࡘࡢᕷ❧ᥬすすᑠᏛᰯᩍㅍ
          ⋤Ꮚ ᫂⣖  ୕⏣ᕷ❧ࡺࡾࡢࡁྎ୰Ꮫᰯᩍㅍ
          ኱す ៅஓ  ῐ㊰ᕷ❧໭ῐᑠᏛᰯᩍㅍ
          ᡞ⏣ ᚁ⏨  ఀ୹ᕷ❧᪻㝧㔛ᑠᏛᰯᩍㅍ
          ሜ஭  ຾  ୕⏣ᕷ❧ᯇࡀୣᑠᏛᰯ୺ᖿᩍㅍ
          ⏿  ࿴㤿  ᑽᓮᕷ❧୰ኸ୰Ꮫᰯᩍㅍ

㸦໅ົඛࠊ⫋ྡࡣࠊ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
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